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El paper del parentiu 
en una comunitat de pescadors 
ADELE CASALS I VIGUERA Una americana a Palamós 
inuciosament, 
les mans enrot-
llaven la xarxa 
de pescar fins a 
formar una massa circular sobre la 
coberta. Els dits, curts i gruixuts, 
semblaven desproporcionadament 
grans. Els artells sobresortien com 
nusos descarnats; les durícies dei-
xaven constancia deis anys durs 
passats a la mar. Les mans es mo-
vien hábilment, automáticament; la 
xarxa relliscava per entre els pal-
mells endurits. 
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Eren dos quarts de cinc. Estava 
asseguda al molí amb els peus pen-
jant, hipnotitzada peí movlment de 
les mans. De sobte, la proposta de 
tesina que havla preparat a la Uni-
versitat de Harvard comengá a 
semblar romántica, quasi naVf. Alió 
que havla imaginat tan fácil, havia 
realment esdevingut una prova de 
resistencia i paciencia. Havia vingut 
a estudiar el paper del parentiu din-
tre de la comunitat catalana de pes-
cadors de Palamós. La meva Inves-
t igado, pero, havia d'ésser portada 
aterme enmig de l'animat desordre 
de la vida quotidiana, i no en la soli-
tud d'una biblioteca. Les meves 
fonts d'informació serien la gent, i 
no els Ilibres. 
Casualment, els meus antece-
dents familiars em van portar a la 
comunitat de pescadors de Pala-
mós. Com a filia de pares emi-
grants, vaig créixer enmig d'una 
mésela de cultures —americana i 
catalana—. Els meus pares havien 
nascut i havien estat criats a Catalu-
nya. El meu pare era de Lleida, i la 
meva mare de Sant Feliu de Guí-
xols. Per tant, el meu interés per la 
cultura mediterránia era natural. 
La meva connexió directa amb 
el port de Palamós es va Iniciar fa 
uns quants anys, quan vaig conéi-
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xer el senyor Esteve Cros, un amic 
de la familia que era propietari d'un 
magatzem de peix a Sant Feliu, pro-
veit, durant décades, amb peix de 
Palamós. El senyor Cros, un hiome 
molt relacionat, simpátJc i llest, em 
va presentar unes quantes famílies 
de pescadors, fent-me així mes pla-
ñera la meva temporal estada din-
tre de la comunitat. Aquest hiome 
no fou solament un recurs d'en-
trada. El seu coneixement d'anéc-
dotes sobre la gent del port, i el seu 
particular émfasi en el fet que "allá 
baix, tots son una familia", em van 
proporcionar les primares sospites 
que el paper del parentiu en els tre-
balls del port de Palamós era molt 
significatiu, i digne d'estudi. 
Com a resultat de les indaga-
cions fetes pels senyor Cros, la fa-
milia Prats em va oferir tenir-me a 
casa seva durant els tres mesos 
que havia projectat dedJcar-me al 
treball dintre del port. Vaig viure 
amb Ramón i IVIacu i els seus dos 
filis, Lluis i Aranxia, en e! barri de 
Sant Joan, a uns 20 minuts a peu 
del port. Com que en Ramón havia 
crescut a Palamós, em va presentar 
pescadors i altres persones de la 
localitat de la vila. Encara que el 
meu desig inicial fou viure amb una 
familia de pescadors, el fet de viure 
amb una que no ho era va resultar 
igualment positiu i em va donar la 
perspectiva que necessitava per al 
meu treball en aquest camp. 
Poc després d'haver-me instal-
. latambels Prats, em van presentar 
el senyor Adolf Fiol, el qual havia 
comenpat a pescar a Palamós feia 
60 anys, quan en tenia set. Adolf i jo 
aviat várem ser bons amics. Eli fou 
el primer contacte directa amb les 
families de pescadors. Agafá un 
interés quasi paternal en els meus 
progressos, insistint en Informes 
detallats deis dies que passava 
amb els pescadors. Sovint pensava 
que la consideració que sempre 
se'm tingué a Palamós era deguda 
an bona part a l'ajut d'Adolf. 
Tres típus de barques 
Les primeres tres setmanes de 
la meva estada les vaig passar a-
costumant-me al port. Essencial-
ment, seguía l'Adolf i observava la 
seva rutina diaria, fent-li preguntes 
i coneixenga deis seus amics pes-
cadors. Las condicions del camp 
que estava investigant van fer sor-
gir obstadas molt peculiars. Em 
vaig adunar que era l'única dona en 
un entorn masculí. Ocasionalment, 
els pescadors havien permés algún 
turista a bord de la barca per un dia 
de pesca, pero no sabien de ningú, 
especlalment d'una dona, que apa-
ragués pal molí diáriament durant 
tres mesos. La meva presencia fou 
tot un asdevenlment. Era difícil no 
cridar l'atanció mantre antrava en 
bicicleta al port setmana rara set-
mana. Aviat em vaig guanyar l'ina-
vitable motiu de "l 'americana". 
Rápidamant vaig adonar-me 
que la flota de Palamós estava for-
mada per tres tipus diferents de 
barquea —teranyina, arrossega-
ment, i palangre— (vegeu taula 1). 
Cada un d'aquests tres tipus tenia 
les seves própies característiques 
en relació ais métodes que s'utilit-
zaven per pescar, la composició i 
organització de la t r ipulado i la pro-
pietat de famílies individuáis. Per a 
moltes d'aquestes familias, teñir 
una barca en propiatat era una tra-
dició familiar; aquesta passava de 
pare a fill a través de generacions. 
A mes, els pescadorscontínuament 
es referien ais seus parants an el 
port. Quan vaig intentar d'esbrinar 
qui eren exactament aquests pa-
rents, i quants eren, els pescadors 
simplement van desestimar la pre-
gunta amb la típica frase que ho 
abasta tot i que no explica res: "tots 
estem emparentats". Aquest repe-
tit émfasi en l'expansió deis llagos 
familiars, era impossible de pas-
sar-lo per alt. Sentía curiositat per 
investigar no solament fins a quin 
punt arribava la influencia del pa-
rentiu en l'organització de la pro-
dúcelo económica dintre del port, 
sino també la seva importancia i 
significat en la vida diaria dais 
pescadors. 
La pesca, assumpte familiar 
A Palamós, pescar no és la tasca 
d'un grup corporatiu o d'un esta-
ment, sino un assumpte familiar. És 
interessant destacar que aquest 
model no abasta la totalitat de la 
costa catalana. En el veí port de 
Roses, gent de térra, o geni que no 
son pescadors sino negociants, 
son els amos de tota la flota. Llo-
guen la t r ipulado i un axperimentat 
patró per govarnar la barca. Cada 
propietari té un estol de barques, 
en contrast amb el costum de Pala-
mós, on durant décades les bar-
ques d'arrossegament han estat 
propietat de les famílies de pesca-
dors; cada familia arriba a teñir, 
com a molt, tres barques. A mes, en 
totes les barques de Palamós, ex-
cepte en una, el propietari és també 
el patró. Els pescadors están molt 
orgullosos d'aquasta tradició, i l'a-
tribueixen a la propia naturalesa 
del carácter cátala. «Al cátala 11 a-
grada ser independent. Vol ser el 
seu propi amo», va dir-me el pro-
pietari d'una barca d'arrossega-
ment. També em va dir que la ma-
joria de pescadors que van emigrar 
a Roses venien de la provincia 
d'Alacant: «No teñen la mentalitat 
catalana. Teñen la seva propia ma-
nera da fer les coses». 
Par ais propietaris de les bar-
ques d'arrossegament, una de les 
maneres catalanes de fer les coses 
és formar associacions amb els 
propis filis, germans, nebots o cu-
nyats. Els tipus mes corrents d'as-
sociacions son aquellos entre para-
fill i entre germans. De les 48 bar-
ques d'arrossegament de la flota de 
Palamós, aproximadamant 15 son 
propietat i están governades per un 
equip de pare i fill. Generalment, el 
pare i el fill exerceixen les funcions 
de patró i motorista, respactiva-
ment. La resta de la t r ipulado está 
formada normalment per homas 
amb qui no mantenen cap tipus de 
relació familiar. Aquesta classe 
d'organització pare-fill está molt 
ban axamplificada en una de les 
barques d'arroLísegament mes 
grans del port, L'L-spavil, propietat 
de Joan Marti BruM i el seu fill, de 
trenta-dos anys. 
L'organitzaciió pare-fíll 
Actualment, amb mes de 50 
anys i patint del cor, Joan Brull ja no 
es fa carree de totes les r^sponsa-
bilitats qua coimporta el fet de ser el 
patró. Pero, en ésser un deis mes 
antics en aquesta feina, encara té el 
poder formal i és tractat amb gran 
respecte peí seu fill i per la resta da 
membres de la t r ipulado. En els 
tractos amb la comunitat és reco-
negut com el "cap", i s'ocupa prin-
cipalment de radministració de les 
finances i de vigilar el corréete 
mantenlment de la barca. El pare 
no dona el control diracte al seu fill 
perqué tem que potser perdria el 
seu poder formal i la posició que 
manté a la barca: 
"Ara, vaig amb la barca i sóc el 
que té l'autoritat. Sóc el que tinc 
mes experiencia. El meu fill am de-
mana consell i li dono. Em sentó 
útil. Pero, si li hagués donat total-
ment al control de la barca, algún 
dia hauria pogut dirfáci lment: 'ja no 
pertanysaquí'. A ixóhapassat i pas-
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Dues generacions 
de patrons/armadors: 
pare i fill. Joan Martí 
i Brull i l'Adriá, a la 
coberta de 
"L'Espavil". 
sa encara. És per aixó que tinc el 
50% de la barca". 
Generalment, el fill del propie-
tari assumeix el control parcial de la 
barca a l'edat de 22 anys, després 
de fer el servei militar. Llavors co-
menpa un llarg període d'aprenen-
tatge en el govern de la barca. El 
principal objectiu d'aquest apre-
nentatge és capacitar-lo per ésser 
un patró expert. No solament ha 
d'aprendre les técniques necessá-
ries i els "secrets" del mar, sino que 
també ha de saber ser un adminis-
trador llest i hábil. Per al pare, 
aquest període d'aprenentatge li 
proporciona l'oportunitat ideal per 
passar al seu fill tota la informació 
tan durament guanyada durant ge-
neracions. En Joan Brull em deia: 
"Quan era un noi, el meu pare 
em va ensenyar tots els secrets del 
mar. Em va ensenyar a saber nave-
aar utilitzant les muntanyes i la línia 
de la costa com a senyals. Em va 
ensenyar a saber liegir el fons del 
mar; especialment on hi havia es-
culls de coral i els vaixells enfon-
sats. Encara tinc alguns deis mapes 
que em va fer i on hi havia marcats 
tant els millors bañes de pesca, 
com els esculls de coral i els vai-
xells enfonsat que s'havia d'esqui-
var. Em va ensenyar com identificar 
els diferents tipus de vents. En el 
meu temps la pesca era un art. Ara, 
es disposa d'equips electrónics 
que ho fan tot. Si es suprimía tot 
aquest equipament, la gent jove no 
sabría qué fer. Pero, jo ensenyo al 
meu fill el que el meu pare em va 
dir, perqué tot bon patró sap com 
fer aqüestes coses". 
El tipus de coneixement trans-
mes a través d'aquest Iligam pare-
fill també inclou informació sobre 
els hábits deis peixos —els seus 
cicles de creixement, formes d'emi-
gració i hábitats, alxí com estrata-
gemes per eludir la competencia. 
Potser la informació mes valuosa i, 
pGr tani, la mes oen guardada i qué 
passa de generació en generado, 
és la localització deis caladors i 
agafalls. Els caladors son árees si-
tuados en la plataforma continen-
tal. Alguns van ser descoberts tan 
aviat com el 1900, i en ells és on es 
troba la mes gran concentrado de 
peix. Cada un té un nom, els mes 
famosos inclouen "El Putxet", "La 
Gamba de Blanes" i "La Vesina". 
Un agafall, en canvi, és un gran tros 
de residus que está en el fons del 
mar. Un agafall tant pot ser de vai-
xells enfonsats com de grans mas-
ses de coral i, pels pescadors, 
aquests representen un gran perill. 
Si ais pescadors se'ls enganxa les 
xarxes en un d'aquest agafalls, po-
den perdre no solament la captura 
d'un dia, sino la mateixa xarxa, la 
qual cosa representa un cost molt 
elevat. Per assegurar-se contra a-
questes pérdues, es dibuixen ma-
pes on s'indica la localització exac-
ta deis agafalls. Aquests mapes, tan 
gelosament guardats, s'hereten. 
(Jada generacio ategeix el M i ?! 
nom de nous agafalls en el mapa 
familiar. Per ais pescadors, el fet de 
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teñir un mapa com aquest no és 
solament una possessió valuosa, 
sino una connexió i un record de la 
seva historia personal. 
L'assocíació entre germans 
L'associació entre germans és 
quasi tan important com l'equip 
entre pare i fill. Aproximadament, 
11 barques d'arrossegament en la 
flota teñen aquest tipus d'organit-
zació. En la majoria deis casos, el 
germans son propietaris de la bar-
ca a parts jguals. Normalment rea-
litzen les feines de patró i mecánic. 
L'autorltat, així com la responsabili-
tat i els beneficis es distribueixen 
equitativament entre ells. Les deci-
sions es preñen democráticament; 
cada germá pot expressar la seva 
opinió sobre un assumpte determi-
nat. Aquest és el cas deis cinc ger-
mans Ciríaco. 
Els germans Ciríaco han format 
el que ells en diuen una "coopera-
tiva". Tots cines son propietaris col-
.lectivament de tres barques 
—dues d'arrossegament i una tera-
nyina. Com que cada germá és 
considerat un soci en l'empresa, no 
hi ha cap diferencia entre ells. Per 
exemple, si la teranyina no obté cap 
benefici durant la setmana, el ger-
má que governa la barca rebrá, 
igualment, un xec sobre el guanys 
de les altres dues barques. Aixó 
assegura que cap germá en parti-
cular guanyí mes que els altres, i 
manté l'harmonia de la societat 
cooperativa. A mes, cada germá té 
completa autoritat en el govern de 
la seva propia barca. Cada un decí-
deíx on pescará i per quant de 
temps ho fará. Si el temps sembla 
desfavorable, cada un també és 
Iliure de decidir si sortirá o no. Tots 
els germans estaven d'acord que 
mantenir aquest grau d'indepen-
déncia era crucial per ais seus é-
xits. Tot í així, un deis germans em 
va confessar que la ciau real de 
l'éxit de la seva associació era el fet 
que les seves dones no intervenien 
per res en el negocí familiar: 
"Tothom ens deia quan érem 
solters que, una vegada casats, 
trencaríem la nostra associació. 
Solien dir que, mentre no ens ca-
séssím, segulriem junts. Pero ara 
tots estem casats i encara seguim 
plegats. Les dones varen causar 
algún problema al comengament, 
pero llavors vam exigir que es man-
t inguessintotalmentforadel negocí 
familiar. No es taria cap tipus de 
preguntes. Els assumptes de nego-
cis es dicutirien només entre nos-
altres. Fins ara, ha funcionat. Espe-
rem que continuV així". 
A vegades, pero, es donen cir-
cumstáncies que no permeten que 
un propietari enroli la seva propia 
familia. Per exemple, pot passar 
que un amo tingui filis que desitgin 
seguir una feina diferent, o que no 
en tingui. De fet, mentre vaig ser 
allá, els pescador lamentaven la 
situació d'un deis propietaris, que 
es va trobar que no li quedava cap 
fill per a continuar el negoci fami-
liar. Els dos filis que té segueixen 
carreree professionals, i per alguns 
deis pescadors, aixó és vist com 
una tragedia. Un d'ells em deia re-
ferint-se a aquesta situació: "El pa-
re estafan deprimit perqué es troba 
completament sol. Els seus filis no 
yolien anar a la mar. Qué pots fer? 
És moit trist quan els filis no volen 
continuar el negoci familiar". 
Aquesta resposta mostra l'extrema 
importancia que es dona a mante-
nir viva la tradició de pescar en la 
propera generado. Si els pesca-
dors no teñen filis que vulguin se-
guir la vida al mar, hi ha un sen-
timent aclaparador que fa pensar 
que tots els esforgos han estat en 
va. 
Víabíiitat económica 
Unavantatge important que té el 
formar i mantenir aqüestes asso-
ciacions de pare-f i l l /germá-germá 
és que assegura la viabilitat econó-
mica de la barca. Els beneficis a-
conseguits per una barca es divl-
deixen entre els membres de la tr i -
pulado d'acord amb l'antic sistema 
de distribuir beneficis conegut com 
"pesca a la part". Segons aquest 
sistema, els propietaris de la barca 
teñen dret al 50% deis beneficis de 
la barca. La resta es divideix en 
parts iguals entre el tripulants, en-
cara que el patró ' el motorista re-
ben cada un una n i ca mes, 1 1/2. 
Com que en la majoria deis casos el 
propietari també és el patró de la 
barca, rep no sois ei 50% deis be-
neficis sino també la seva part 1 11I 
com a patró. A mes, en concedir ais 
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seus propis parents les feines de 
motorista i mariner, Tamo pot em-
portar-se una part encara mes gran 
deis beneficie de la barca. Aquest 
acord de cap manera suggereix, 
pero, que els guanys de les famílies 
slguin grans. Com deia un pesca-
dor, "els beneficis son petits per ais 
propietaris de Parques. És un lloc 
per a la familia, per la tradició fami-
liar, no per fer diners". Així, el pro-
pietari de la barca pot utilitzar 
"aquest sistema a la part" al seu 
favor. Pot conservar un gran per-
centatge deis guanys dintre la seva 
familia, cosa que li permet de pagar 
els deutes que va contraure en el 
moment de comprar la barca. 
A mes, una tripulació formada 
per membres de la familia, en lloc 
deforasters,és preferible per tal de 
mantenir I conservar la barca. L'o-
pinió generalitzada de tots el pro-
pietaris era que podien confiar en 
els seus filis o germans a l'hora de 
formar un equip de treball estable, 
que romandria intacto malgrat les 
irregularitats del temps i les cir-
cumstáncies. També expressaven 
el fet que els interessos d'un fami-
liar anaven mes enllá de la preocu-
pació peí salari diari, en part per-
qué el parent sentia que formava 
part d'una empresa mes gran i 
d'una tradició familiar. Aquest inte-
rés dona com a resultat una barca 
mes eficient, i també económica-
ment mes viable. 
La tripulació ideal 
Pero, qui enrolen els propietaris 
per a la feina de mairiner? Com 
molts propietaris de barca adver-
tien, l'éxit diari d'una barca depén 
en gran part de la coordinado i coo-
peració de la tripulació. Una tr ipu-
lació desorganitzada í incompatible 
pot amenacar no solament el ho-
nestar económic de la barca, sino 
també la seguretat deis qui hi van a 
bord. Els amos tendeixen a enrolar 
individus entre una amplia varietat 
d'amics i parents. En la major part 
deis casos, la tripulació és una bar-
reja de familars i altres que no ho 
son. 
Les qualitats que el propietari 
busca en un membre de la tripula-
ció inclouen el nombre d'anys d'ex-
periéncia en la mar, les seves ha-
bilitats com a pescador i, natural-
ment, la seva capacitat per a! treball 
dur. La majoria de propietaris de 
barques d'arrossegament van ex-
pressar que preferien teñir una tr i -
pulació formada principalment per 
familiars. Tothom era de l'opinió 
que els familiars treballen mes du-
rament que no pas els qui no son 
parents, perqué els primers teñen 
un interés mes sincer en el negoci 
familiar. Els amos també coincidlen 
en qué se'ls podía exigir que treba-
llessin mes ja que eren de la familia. 
Un altre benefici que comporta el 
fet de Hogar un familiar és que és 
molt útil per a vigilar el comporta-
ment deis altres. Com confessava 
un amo, "és un mitjá per assegurar 
que ningú es faci el gandul". Peí fet 
que el patró i el motorista están 
ocupats en les seves feines, neces-
siten aigú que vigili les activitats 
deis altres membres de la tripula-
ció. Com deia l'Anselm, el propie-
tari de la Gacela, "el patró está 
sempre en la t imonera i el motorista 
és constantment a baix encarre-
gant-se del motor. Es necessita ai-
gú mes per controlar la resta de la 
feina, i moltes vegades la millor 
persona és aIgú de la familia en qui, 
naturalment, confiem". 
Els amics enrolats 
Malgrat el que hem dit, pero, hi 
ha un límit natural peí nombre de 
familiars que poden ésser enrolats, 
la qual cosa obliga els amos a Hogar 
persones que no pertanyen a la 
familia. Es dona preferencia ais 
amIcs. Els individus que entren en 
aquesta categoría son amics de la 
infantesa, fets a la guerra, del barrí 
o del treball. Un propietari explica 
com va Hogar un deis seus mari-
ners: "El sogre d'en Pep se'm va 
acostar un dia i em va preguntar si 
necessitava un home extra. Vaig 
dir-l i que em feia falta aigú. Eli em 
va dir que el seu gendre buscava 
una feina en una barca d'arrosse-
gament". L'amo va continuar expli-
cant que va oferir el treball a en Pep 
perqué era amic del seu sogre i 
sabia que en Pep era un home de 
confianca. A mes, va afegir que, "si 
un sogre fa compliments d'un gen-
dre vol dir que el gendre ha d'ésser 
bastant bo". 
Un propietari també fa forpa cas 
de la informado que obté escoltant 
les xafarderies del port. Per aquest 
mitjá s'assabenta de la conducta 
del candidat —si és un bon treballa-
dor o un busca-raons. Com expli-
cava un propietari, "Raíamos és 
molt petit i ens coneixem tots, so-
bretot els pescadors. Pariem entre 
nosaltres. Sabem qui necessita una 
feina. També sabem qui son i 
com son". 
Per ais propietaris, com menys 
problemes hi ha amb la tripulació 
és senyal d'una barca eficient i ben 
manada. L'actitud general entre els 
amos és fer tot el que es pugul per 
Sortida del port de 
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treman pertanyen 
actualment a 
la Contraria 
de Palamós. 
LA PESCA I ELS PESCADORS 
teñir la tripulació contenta, i així 
assegurar la máxima cooperació. 
Es procura per tots els mitjans de 
mantenir una atmosfera familiar a 
bord, per tal de simular els llagos de 
familia que inspiraran en els mari-
nera un sentit mes gran d'obligació i 
entrega cap al propietari i l'em-
presa. En una entrevista, el propie-
tari de la Perla llt repetidament es 
referia a aquesta metáfora: "la bar-
ca és com una familia. Si no hi ha 
camaradería entre els membres de 
la tripulació, la barca es convertirá 
en un camp de batalla. Tots ens 
guanyem el pa del mateix lloc, així 
que hi ha d'haver un esperit d'e-
quip". 
Encara que hi ha altres tipus 
d'associacions que no confien en el 
parentiu, aqüestes son una mino-
ría. Están considerades com "sitúa-
cions indesitjables; situacions que 
manifesten senyals d'imminent fra-
cás i decadencia". La majoria de 
pescadors d'arrossegament, pero, 
insisteix en la supremacía de la 
relació familiar. Aquesta no sola-
Revista de Girona 
ment organitza les seves tripula-
cions, sino que també intensifica el 
cooperativisme, l'estabilitat i soli-
daritat dintre del grup de treball. A 
mes, proporciona un mitjá a través 
del qual les habilitats i coneixe-
ments del mar es van transmetent 
de generado en generació. I és per-
qué han observat que les relacions 
amb els familiars son mes perma-
nents i mes duradores que qualse-
vol altre tipus de relació, que han 
aconseguit mantenir el seu propi 
enclavament separat dins d'una so-
cietat moderna i industrialitzada. 
Com resumía, molt poéticament, 
un pescador, "Allá on no hi ha sang, 
botifarres no s'hi fan". 
Operado de 
llenQar l'art en una 
barca 
d'arrcssegament. 47 
erribarcacions 
d'aquesi tipus son 
de !s base 
palamosina. 
Adele Casáis és antropóloga. Universilat de Har-
vard (E.U.A,). 
Traducció de l'anglés dAnna M. Masós i Jordá. 
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